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Texto integral 
 
Neste volume 4, número 1 (2015) da Miguilim – Revista Eletrônica do 
Netlli, publicamos cinco trabalhos divididos em três seções: Estudos linguísticos, 
Estudos literários e Resenhas. 
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A primeira seção traz apenas um trabalho: Ideologia e transitividade no 
discurso do Papa Francisco, de Vinícius Nicéas do Nascimento e Maria Sirleidy de 
Lima Cordeiro (UFPE), em que é apresentada uma análise dos processos mentais 
presentes nos pronunciamentos do Papa Francisco proferidos durante a Jornada 
Mundial da Juventude 2013, com base na Linguística Sistêmico-Funcional e na 
Análise Crítica do Discurso. 
A segunda seção traz três trabalhos: (i) Memórias de um diário fotográfico: O 
Livro das emoções, de Mauro Sergio Apolinário (UFRJ), em que são tratadas 
algumas questões pertinentes ao estudo da fotografia como questão literária e 
paralelamente é considerado O livro das emoções, de João Almino, principalmente 
acerca do nascimento da imagem fotográfica no texto literário, visualizando não 
imagens prontas, mas sim imagens vindas das janelas da alma; (ii) A arte literária e 
suas nuances: do discurso teórico às metamorfoses da expressão, de Tito Eugênio 
Santos Souza (UFPE), em que, além de uma discussão em torno de alguns conceitos 
fundamentais para o campo de investigações da teoria da literatura, são traçadas 
breves considerações sobre a obra literária no que concerne ao seu processo de 
criação, percepção estética e “espaço de fruição”, conforme Roland Barthes; (iii) O 
duplo em “Tigrela”, de Lygia Fagundes Telles, de Rebecca Demicheli Sampaio (UCS), 
em que é investigada a problemática do duplo no conto Tigrela, na medida em que 
se evidencia um embate entre Romana e a tigresa pela apropriação de seu espaço. 
A terceira seção traz apenas a resenha, de autoria de Vicentônio Regis do 
Nascimento Silva (UEL) e Adriana Jesuíno Francisco (UNESP), do livro Tributo a 
Moacyr Scliar, organizado por Zilá Bernd, Maria Eunice Moreira e Ana Maria Lisboa 
de Mello e publicado, em 2012, pela EDIPUCRS (Porto Alegre). 
Aqui, além de estudos e pesquisas, os leitores encontrarão os esforços de 
editores, autores, avaliadores e técnicos que mantêm a Miguilim – Revista 
Eletrônica do Netlli em atividade desde 2012, a despeito de todas as dificuldades 
e adversidades que se nos apresentam. 
É, porém, com muito orgulho que, de uma pequena e jovem universidade 
aos pés da Chapada do Araripe, no interior do Ceará, mantemos este ideal de a 
Miguilim – Revista Eletrônica do Netlli ser um instrumento de divulgação 
científica na área de Letras/Linguística. 
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